<判例研究>出向者の横領行為に係る出向先の出向元に対する損害賠償請求について出向先にも内部統制システム構築義務違反等の過失があったとして減額が認められた事例(名古屋高判平成二六年二月一三日金融・商事判例一四四四号三〇頁) by 太井 徹 & Toru Tai
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